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Abstract: the article analyzes the quality of life of the Republic of Belarus as 
a generalized indicator that most fully and accurately reflects the real socio-
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the Republic of Belarus, the state of its main indicators, as well as directions for 
improving the quality of life in the Republic of Belarus. 
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 Сущность уровня и качества жизни населения, а также 
методологические подходы к их изучению, практические способы реализации 
в обществе на сегодняшний день являются развивающимся процессом, 
который постоянно исследуется и обогащается. 
Качество жизни является показателем общего благополучия человека, 
который включает степень удовлетворения не только материальных 
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потребностей человека, но также духовных и социальных. Качество жизни 
является сложным и неоднозначным понятием, которое подразумевает учет 
социальных, политических, природных, экономических и иных факторов. 
Обобщающим показателем качества жизни является индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП– это совокупный показатель 
уровня развития человека в стране. Иногда его используют в качестве 
синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». 
ИРЧП измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, 
получения образования и фактического дохода её населения, по трём 
основным направлениям: здоровье и долголетие, измеряемые показателем 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении; доступ к образованию, 
измеряемый уровнем грамотности взрослого населения; достойный уровень 
жизни, измеряемый величиной ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности, выраженному в долл. США. 
Для того, чтобы проанализировать качество жизни нашей страны 
рассмотрим основные показатели. Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни Республики Беларусь 



















73,9 74,1 74,4 
1
4 
Индекс образования 0,827 0,834 0,843 
1
5 
ВВП на душу населения на 
основе ППС, долл. США 
18 931 18 074 18 342 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
Что касается сравнительного анализа качество жизни нашей страны, то 
необходимо воспользоваться теми же показателями другой страны, которые 
мы использовали в таблице 1. Для такого сравнения мы выбрали Российскую 
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Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни в Российской 
Федерации за 2015-2017 годы 
Показатели 2015 2016 2017 
1
1 










71,4 71,9 72,7 
1
4 
Индекс образования 0,810 0,816 0,832 
1
5 
ВВП на душу населения на 
основе ППС, долл. США 
27 834 26 930 
 
26 658 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
Делая вывод по анализу двух стран можно сказать, что по сравнению с 
Российской Федерацией Республика Беларусь отстаёт на 0,008 пунктов 
Индекс развития человеческого потенциала Республики Беларусь за 2015-
2017 годы увеличился на 0,01, Российской Федерации на 0,018. Однако 
в рейтинге обе страны находятся в категории страны с высоким уровнем ИЧР. 
За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси 
увеличилась на 5,5 года и достигла в 2017 г. своего максимума — 74,4 года. 
Также продолжается тенденция сокращения разницы ожидаемой 
продолжительности жизни мужчин и женщин. В Российской Федерации за 
2005-2017 гг. ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию 
увеличения, за период 2015-2017 гг. показатель увеличился на 1,3 года.  
В Республике Беларусь индекс образования увеличился за 2015-2017гг. 
на 0,016 пунктов, тем временем в России увеличился на 0,022 пункта. В 
Республике Беларусь около 8 130 130 человек старше 15 лет могут читать и 
писать на каком-либо языке. Это составляет 99.73% от общего числа 
взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае 
подразумеваются все люди старше 15 лет. В России в возрасте 15 лет и старше 
примерно 99,4% населения умеют читать и писать. При этом среди мужчин 
99,7% являются грамотными, а среди женщин 99,2%. 
ВВП на душу населения на основе ППС в Республике Беларусь за 
последние 3 года увеличился на 589 долл. США на человека, в Российской 
Федерации на 1176 долл. США на человека.  Однако значение Российской 
Федерации и Республики Беларусь, например, за 2017 год, отличается на 8 903 
долл. США на человека. Изменение в процентах за период 2015-2017 в 
Беларуси произошло на 7,66%, а в России на 4,89%. 
Основными направлениями программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы для улучшения качества 
жизни являются: 
 увеличение занятости населения на основе модернизации и ввода 
новых рабочих мест; 
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 постепенное приближение страны по уровню заработной платы к 
развитым европейским странам; 
 улучшение здоровья, рост рождаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни населения; 
 повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 
 улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 
независимо от места жительства [3]. 
Поэтому главной целью развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 
взят курс на улучшение качества жизни населения на основе увеличения 
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 
инновационного развития, сохранение политической стабильности, 
устойчивости экономики и социальной защиты населения, на создание 
благоприятной макроэкономической ситуации в стране, укрепление здоровья 
и социальной защиты населения, обеспечение доступности и качества 
образования, повышение культурной и туристической привлекательности, 
создание благоприятной среды для проживания. 
На основе вышеизложенного динамика показателей в Республике 
Беларусь, характеризующих качество жизни населения, является 
положительной и отражает последовательное её улучшение. Однако, 
существуют и отрицательные моменты, которые необходимо предотвращать. 
Улучшение качества жизни достигается с помощью применения мер и 
проведения правильной политики со стороны государства. 
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